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Reorganization of teaching profession of Japan：
Referenced the theory of P. Bourdieu and the reorganization of teaching profession of U.K.
NORIKO Okajima*
       In Japan, teachers have been working long hours, and it has been a social problem. Ministry of Education and Science proposed 
to introduce some support staffs in school. They are club tutor, school support staff, teacher expired teacher’s license and so on. UK 
reorganized teacher’s certification system. One of them was to employ no-QTS teacher. This reorganization made many troubles. 
Teaching profession was diversified and subdivided. This article focused on Japanese reorganization of teaching profession applied 
theory of P. Bourdieu, “habitus” and “champ” , and reorganization of teaching profession of U.K.. I think that careful examination is 
necessary for reorganization of teaching profession.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 8 “Pupils using teaching assistants make less progress”， 
Teaching Times https://www.teaching-times.com /home. htm 
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